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Вітаємо!
80-річчя
члена-кореспондента НАН України
Ю.М. СЕНЬКОВСЬКОГО
20 квітня виповнилося 80 років відо-мому вченому в галузі палеоокеа-
нографії, седиментології, генетичної літо-
логії та мінералогії осадових порід членові-
кореспондентові НАН України Юрію Ми-
колайовичу Сеньковському.
Ю.М. Сеньковський народився в 1931 р. 
у Львові. Після закінчення в 1955 р. геоло-
горозвідувального факультету Львівського 
політехнічного інституту залишився працю-
вати на кафедрі петрографії та мінералогії, 
якою керував відомий петрограф академік 
АН України Л.Г. Ткачук. Від 1959 р. наукова 
діяльність Юрія Миколайовича пов’язана з 
Інститутом геології і геохімії горючих копа-
лин, де він нині очолює відділ седименто-
логії провінцій горючих копалин. У 1997 р. 
його обрано членом-кореспондентом Наці-
ональної академії наук України.
Фундаментальні роботи Ю.М. Сень-
ковського заклали теоретичні підвалини 
створення і розвитку в Україні пріоритет-
ного наукового напряму «Геологічна па-
леоокеанографія давніх континентальних 
окраїн Світового океану та їхні корисні 
копалини». Останніми роками вчений об-
ґрунтував доцільність виділення нової те-
оретичної дисципліни — апвелінгової гео-
логії. Її головні розділи — генеза давніх і 
сучасних апвелінгових формацій Світо-
вого океану; океанічні безкисневі події та 
їхня роль у формуванні нафто- і фосфо-
ритоносних товщ; геологія апвелінгових 
вуглецьумісних і фосфатоносних осадово-
породних систем психозою (гіпотетичні 
аспекти).
Основні проблеми, висвітленню яких 
присвячено літологічні і мінералого-пет ро-
графічні роботи Юрія Миколайовича:
z фізико-хімічні процеси розчинення і фо-
силізації скелетних решток організмів з 
кременевою функцією (губок, радіоля-
рій, діатомей, силікофлагелят);
z кінетика трансформації мінеральних фаз 
осадового біогенного кремнезему впро-
довж фанерозою;
z умови формування кременистих, глауко-
ніто- і фосфатоносних порід, різнотип-
них родовищ фосфоритів у докембрії та 
пізньому фанерозої на південному схилі 
Східноєвропейської платформи;
z головні закономірності еволюції креме-
ненагромадження і фосфоритоутворення 
в історії Землі.
Ю.М. Сеньковський — автор і співавтор 
близько 300 друкованих праць, зокрема 17 мо-
нографій, кількох літолого-палео океано гра-
фічних мап Європи (крейдовий період) й 
атласів «South-West Border of the East Euro-
pean Platform. Lithologic-paleogeographical 
map», «Атлас литолого-палео геогра фи чес ких 
карт СССР».
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Дослідження вченого стали істотним вне-
ском у концепцію біогенного походження си-
ліцитів, яка домінує в сучасній геологічній лі-
тературі. У контексті з’ясування генези креме-
нистих утворень Юрій Миколайович зробив 
вагомий здобуток: він, на основі результатів 
власних геологічних і літологічних спостере-
жень та експериментального вивчен ня речо-
винного складу і мікроструктури кременис-
тих порід південного заходу Східноєвропей-
ської платформи, а також найновіших даних 
геолого-океанологічних досліджень, зробив 
важливі теоретичні узагальнення, створив се-
диментологічну і літогенетичну моделі похо-
дження силіцитів, що включають біогенну се-
диментацію кремнезему і його пост седи мен-
таційну трансформацію в земній корі. Ювіляр 
розробив літолого-генетичну класифікацію 
кременистих порід, де вперше у віт чизняній 
літологічній науці введено терміни «явнобіо-
генні» і «криптобіогенні» силіцити.
Логічним узагальненням усього комплек-
су мінералого-петрографічних і літогене-
тичних досліджень, які провів у 60–70-х рр. 
Ю.М. Сеньковський, стала докторська ди-
сертація «Літологія силіцитів мезо-кай но-
зою південного заходу Східно-Європейської 
платформи» (1975). У найбільш узагаль-
неному вигляді її результати викладено в 
окремій монографічній роботі «Литогенез 
кремни стых толщ юго-запада СССР».
Наукові інтереси вченого не обмежуються 
тільки детальним вивченням кременистих 
відкладів. Частину його праць присвячено 
мінералого-петрографічній і літолого-гене-
тичній характеристиці глауконіто- і фосфо-
ритоносних товщ. Слід зазначити, що в 
1994 р. за монографію «Фосфориты Запада 
Украины» його вдостоєно премії ім. В.І. Вер-
надського НАН України. У цій роботі та де-
яких статтях Ю.М. Сеньковський розвиває 
концепцію фосфорогенезу вендського і крей-
дового періодів. У своїй палео океано графіч-
ній моделі седиментогенезу альб-сено ман-
ської кременисто-теригенної фосфат-ву гле-
це вої товщі він уперше показав зв’язок 
Східноєвропейського епіконтинентального 
моря з динамічною системою океану Тетіс, 
що підтверджує апвелінгову природу цих 
відкладів.
Праці Юрія Миколайовича стали револю-
ційними для регіональної геології південно-
західної частини Східноєвропейської плат-
форми, Карпатського складчастого поясу, 
суттєво вплинули на уявлення про їхню на-
фтогазоносність. Він уперше представив цей 
надзвичайно складний із геологічного погля-
ду регіон як давню континентальну окраїну 
океану Тетіс, що відкрило нові можливості і 
підходи в його геологічному вивченні.
Оригінальні піонерські ідеї Ю.М. Сень ков-
ського в галузі геологічної палеоокеанографії 
лягли в основу нової концепції геологічного 
розвитку регіону у фанерозої, яка принципо-
во змінила уявлення про умови утворення 
платформних і флішових відкладів, їхній 
взаємозв’язок у просторі й часі, можливості 
формування і знаходження в них покладів 
вуглеводнів та інших корисних копалин.
В останні роки під керівництвом ученого 
розробляють проблему «Безкисневі події 
як один з визначальних факторів форму-
вання нафтогазоносних комплексів». За ре-
зультатами досліджень у цьому аспекті під-
готовлено до друку монографію «Безкисне-
ві події океану Тетіс. Карпато-Чорно мор-
ський сегмент». Вона розвиває уявлення 
про палеоокеанографію регіону з погляду 
найсучасніших знань про океанський анок-
сичний седиментогенез і зосереджується на 
хімічній палеоокеанографії Карпато-Чорно-
морського сегмента океану Тетіс.
Численні наукові здобутки Ю.М. Сень-
ковського було відзначено присвоєнням по-
чесного звання «Заслужений діяч науки і 
техніки України» (2009).
Наукова громадськість, колеги, друзі 
щиро вітають Юрія Миколайовича з юві-
леєм, зичать здоров’я, невичерпної енергій-
ності і нових відкриттів.
